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Folyó szám 143. Bérletszüneiben.
Debrecssen, kedden, 1905, évi február hó
Nadezola Slavianska
és a 45 ragból álló orosz nemzeti énekor színtársulat
bucsufellépése:
1. Orosz koronázó induló — — — — Gunsburg.
2. Egyveleg ó orosz népdalokból, vezényli N. Slavianska.
3. Az éji őr — — — — — --- — Archangelszky.
4. Nazar Stodola, kisorosz opera kórusa — Nisehtsehenkó.
5 A szibériai számüzöttek éneke — — Maxim Gorkij.
6. Kar ás körtáacz „Russalka“ operából — Dargomigsky.
n.
Balalaika zenekar közre működése vei
1. Perzsa induló — — — — — — Strauss József.
2. „Carmen* opera közzenéje — — — Biret.
3. Barinja, táncx al.
Vezényli Nadezola Siavi«nska.
in.
„Életünket a cnárért1 ezimtt opura részletei.
1. Intoduotion és Füge,
2. Férfi kar.
3. Ima.
4. Finálé, a czár bevonulása Moszkvába.
A zenekart Kug 1 György vezényli.
A jelmezek és kellékek történelmi rajzok után Ivanovici moszkvai műtermében készültek,
A zenekart vezényli: Kugel György.
H E aljráL r a .I c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábei 
6 kor. — Támiásszék az I—Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VILI-tól XlII-ig 2 kor. XIII-tól-XVH-ig 1 kor 
60 fill. — Emeleti zártszék 1, és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokbau 1 kor. — Állóhely a földszinte 
80Ü1L, tanulók és katonák 60 fill. -  Karzati ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, szerdán, február hó 8-án, bérlet 103-ik szám ,,A“
Csige Böske. a vígszínház művésznőjének vendégfellépte:
" ■ m mm ■ m ■ r  *  r
Szia in d 3 felvoaiíbin, ír t* : Maysr-Főrater Vilmos, Fordított»: Mirtoa Miksa. Dalszövegét írta: Haltai Jenő. Diákdalokat átírta: Kua László.
MŰSOR. Csütörtök, bérlet 104 sz ,B “ — Elnémult harangok. Színjáték, — Péntek, bérlet 105-ik szám „C“ Gerolsteini 
n a g y h e r e  íegnó. Operett — Szambát, bérlet 106-ik szám „A* — János vitéz. Daljáték — Vasárnap d. u bérletszünetben félh-ly- 
árakkal — T a v a sa  Operett. Vasárnap est- bérietsaünetben (először) Csiky László 26 éves jubileumára W allenstein  
halála Költemény.
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